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編集後記
本号から編集後記を掲載することになりました。本誌の編集委員が順番で書きます。よろしくお
願いします。本誌『アジア経済』は，アジアや経済，地域研究に限らず，広く発展途上国を対象と
した社会科学の研究を扱っています。創刊から 57 年の伝統を持ち，これまで数々の重要な研究を
送りだしてきたと自負しています。これからも，読者として，あるいは投稿者として，多くの皆さ
んに関わっていただければと願うばかりです。本号では台湾電子産業とメキシコをフィールドとし
た経営に関する研究の 2つの論文，そして韓国の高齢者福祉をめぐる政治についての研究レビュー
を掲載しました。また，6本の書評，1本の紹介も，本誌の書評分科会が吟味して選んだ本と評者
のラインナップでそろえました。編集・運営にあたっては，毎号々々，より良いものを提供しよう
と編集委員会・編集部一同，心を込めて取り組んでいます。編集委員会は毎月 1回の開催ですが，
1時間半みっちり議論し，その後も時間のある人は，アジ研のカフェテリアに場所を移して昼食を
取りながら各分野の研究状況について情報交換しています。多様なテーマを扱うだけに，査読者の
候補を含め，情報のアンテナを広く張っていなければなりません。おかげで自分の専門以外の話も
ずいぶん勉強させてもらっています。（T.K.）
『IDEスクエア』公開開始のお知らせ
http://www.ide.go.jp/Japanese/IDEsquare.html
　アジ研ウェブサイトでは 11 月から新コーナー『IDE スクエア』の公開を始めました。開発途上国の時事
問題から社会事情，文化まで幅広く解説するとともに，研究活動の副産物もあわせて発表してゆきます。最
新の公開記事は以下をご参照ください。
《特集》：クルド問題についての緊急レポート 
特集にあたって／今井宏平（2017 年 10 月） 
トルコと KRG の関係／今井宏平（2017 年 10 月） 
イランからみたイラク・クルドの住民投票／鈴木均（2017 年 10 月） 
The Rise of the Kurds in the Syrian Conflict／DARWISHEH Housam（2017 年 10 月） 
PKK 勢力はなぜクルディスタン自治政府住民投票に反対したのか／間寧（2017 年 10 月） 
《世界を見る眼》：時事問題を中心にとりあげます
台湾の外交史料公開の最前線―台北の主要なアーカイブ／松本はる香（2017 年 11 月） 
台湾国民党の勝利か？―中国国民党主席選挙における本省人・呉敦義の当選／竹内孝之（2017 年 7 月） 
インドにおける高額紙幣の切り替えについて（1）／佐藤創（2017 年 3 月） 
《海外研究員レポート》：海外赴任中の研究員から届いた現地のホットな情報をお伝えします
平静なソウルの人々／中川雅彦（2017 年 10 月） 
ラオス人民革命党の綱紀粛正政策―2017 年全党改善政治生活会議と思想教育について／山田紀彦（2017
年 9 月） 
韓国の自転車事情／二階宏之（2017 年 9 月） 
《コラム》：多彩な読み物を取り揃えていきます
・スポルティクス！ スポーツから国際政治を見る 
　スポーツを通して国際政治，比較政治，中東地域を理解することを目的とするコラム。第 1 回はアメリ
カのバスケットボール選手・監督のスティーブ・カーとその家族をとりあげます。 
・途上国研究の最先端 
　途上国研究の先端的内容を平易に解説し，社会科学的な面から外国理解の一助となることをめざします。
第 1 回はどの国でも賃金は加齢とともに上昇するのかを考察した研究を紹介します。 
・フォーカス・オン・チャイナ 
　中国・台湾の政治，外交分野のホット・イシューを解説します。第 1 回のテーマはトランプ政権と米中
関係です。 
・［インタビュー連載］シリコンバレーのアジア人企業家 
　シリコンバレーの活力の源は，人々が持つアイディア・技術・人的つながり・資金が，国境や世代の垣
根を越えて引き寄せられ，組み合わされ，新しい事業へと結実するプロセスにある。
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